operette 3 felvonásban - írták West és Held - zenéjét szerzé Zeller by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I s z í n h á z a
Folyó tiám  2 0 4  Igazgató : H e ie y  Béla. Telefon 6 4 5 .
Debreczen, 1916. évi február hó 21-én, hétfőn
mérsékelt hely ár ahhal
Operette 3 felvonásban. írták  : Weszt és Held. Zenéjét sze rzé : Zeller.
S S s e m ^ l y e l c :
udvarhölgyek
Mária, választó fejedelemnő.
A delaide bárónő )
Mimi grófnő )
Csörsz báró, udvar- és erdőmester 
Szaníszló gróf, unokaöccse, testőrtiszt 
Ádám , tiroli madarász — — -
Postás Milka _  — — — — -
Schneck biró — _  — — — -
Emerenczia, leánya — — —
Horgos J — -
KeszegS ■ közsé8i tanácsosok
Májas
Teleky Ilona 













Ju tk a , csapos leány 
Vadász — — 
Udvari lakáj — 
Kasskó
Sárközy Blanka 
P áyer Margit 
Láposi Gusztáv 
D orm ann Andor 
Várnai Lászlói Z u  [ professzorok . -------------------   _
testőrI.II.
Rigó j 






Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill. 
Támlásszék II. ren d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. K arzati-álló4 2 fill. 





líiöjiíiíié* ke^det  ^ fél órakor.
Mappaxi penxtar : délelőtt 9— 12-ig1 es délután 3—5-ig. —  Esti pénztár: t i  és fél órakor.
Holnap, kedden, 1916 február 22-én
Griin Lili.
Vígjáték 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
